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Syringa vulgaris - кустарник семейства маслиновые (Oleaceae), 
широко распространен на территории Республики Беларусь и в стра­
нах СНГ. Установлено, что в листьях содержатся д-маннит, кверце­
тин, рутинозиды, изокверцетин, астрагалин, гликозид сирингин, горе­
чи, аскорбиновая кислота, в цветках - эфирные масла, фарнезол, си­
рингин, фенол, сирингопектин. Из коры были выделены олеуропеин, 
дезметилолеуропеин, лигустрозид, нюценид, сирингин [1,2,3,4].
В настоящее время большое внимание уделяется фундаменталь­
ным исследованиям поиска природных продуктов метаболизма расте­
ний, получаемых при помощи культуры клеток. По мнению многих 
авторов, клеточная культура может представлять собой альтернатив­
ный источник различных соединений для медицины, парфюмерной 
промышленности и других отраслей народного хозяйства [5,6]. Куль­
тивируемые клетки, как правило, сохраняют способность к синтезу 
вторичных веществ, свойственных тому виду растения, из которых 
они получены.
Спектр синтезируемых веществ зависит от:
□ вида растения
□ эпигенетики экспланта
□ условий культивирования и др.
Одним из важных факторов является эпигенетика экспланта, 
поскольку начальным этапом культивирования является выбор экс­
планта. Так, по имеющимся в литературе данным, культура клеток, 
полученная из корня подофилла, содержала подофиллотоксин, тогда 
как в культуре клеток стеблевого происхождения он отсутствовал; со­
держание диосгенина в культуре клеток диоскореи (Dioscorea
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floribunda), полученной из клубня, было на порядок выше, чем в кле­
точной культуре, полученной из побега [5].
Целью данного исследования было изучение содержания флаво- 
ноидов в каллусе листового, стеблевого и цветкового происхождения 
сирени сорта Лунный Свет.
Объектом исследования послужил листовой, стеблевой и цветко­
вый каллус сирени сорта Лунный Свет, выращенный на питательной 
среде Мурасиге и Скуга с добавлением регуляторов роста: 2,4- 
дихлорфеноксиуксусной кислоты (2.4-D) и бензиладенина (ВА) в кон­
центрации 0,5 мг/л.
Лиофильно высушенный до постоянной массы каллус экстраги­
ровали 96% этанолом в соотношении 1: 60-1 час, затем повторно 30 
минут на водяной бане с обратным холодильником. Экстракты фильт­
ровали и объединяли.
Содержание флавоноидов определяли после реакции с нитри­
том натрия в кислой среде и дальнейшей алкализацией, согласно ме­
тодике Т. Siatka, М. Kasparova, [6]. К 5 мл этанольного экстракта до­
бавляли 3 мл серной кислоты (0,2 моль/л), 3 мл нитрита натрия (3 
моль/л), 3 мл гидроксида натрия (10%) и доводили водой очищенной 
до 25 мл. Измерения проводили в течение 15 минут. Число параллелей 
- 5. Интенсивность окрашенных соединений определяли спектрофо­
тометрически на СФ-26 при Х=420 пт. Содержание флавоноидов рас­
считывали на кверцетин (1мг на 1г сухого веса каллуса).
Данные о содержании флавоноидов в каллусной культуре 
цветкового, стеблевого и листового происхождения представлены в 
таблице (с указанием среднего значения, стандартного отклонения 
показателей и уровней значимости).
Содержание флавоноидов в листовом, стеблевом, цветковом каллусе
С реда  М ураси ге и С к у га  с 
добавлен и ем  регуляторов  
р о ста  (мг/л)
0,5 В А  +0,5 2 4 -D
С од ерж ан и е ф лавон ои дов  (м г/г)
Л и стовой  каллус С теб левой  каллус Ц ветковы й
каллус
9,61+0,17 8,67+0,30 8,17+0,36
У ровень зн ач и м ости  (Т -тест  С тью ден та)
Р  (ли стовой  каллус) <0,001 <0,001
Р  (ц ветковы й  каллус) <0,05
На основании анализа, представленных в таблице данных, ус­
тановлено, что наибольшее содержание флавоноидов наблюдается в 
листовом каллусе, что на 14,98 % выше, чем в цветковом каллусе и на 
9,78 %, чем в стеблевом. В стеблевом каллусе содержание флавонои­
дов на 5,77 % выше, чем в цветковом.
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Сравнение данных по содержанию флавоноидов в листовом и 
цветковом каллусе представлено на графике.
зависимость содержания ф лавоноидов от 
эпигенатики экспланта
Таким образом, при использовании питательной среды с добавле­
нием регуляторов роста: 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2.4-D) 
и бензиладенина (ВА) в концентрации 0,5 мг/л. наблюдается досто­
верное отличие в содержании флавоноидов листового каллуса по 
сравнению со стеблевым и цветковым.
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